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Deans List Released for Fall 2019  
List of students with 3.5 GPA or higher 
   Campus News | Posted on January 16, 2020  
 
Andrews University has announced the undergraduate deans list for fall semester 2019. The 
students listed have maintained a semester GPA of 3.5 or higher while having at least 12 credits, 
no incompletes and no grade below a B. There are 479 students in total on the list. 
Abeysinghe, Dinelle S. 
Adesina, Oluwatimilehin A. 
Adeyeye, Janell 
Agard, Lael E. 
Agard, Matthew 
Agol, Shadrach M. 
Ahn, Jeremy C. 
Ahn, Tae Hwan A. 
Allen, Donovan R. 
Almeter, Julia N. 
Altidor, Adly S. 
Alva, Rebecca J. 
Andersen, Thomas J. 




Ansinn, Alexandria S. 
Anunciado, Allyson E. 
Archbold, Kyle S. 
Arn, Daniel E. 
Ashley, Bryan P. 
Atencio, Elizabeth A. 
Atmadja, Constantia A. 
Atmadja, Daranthea A. 
Au Yeung, Chung Yee 
Austin, Hannah 
Avellona, Van Hamy Reu K. 
Babulenko, Oleksiy 




Baker, Jonathan D. 
Baldeosingh, Jasmine A. 
Baldwin, Hayden W. 
Ballweber, Emalee J. 
Bange, April C. 
Bange, Autumn L. 
Baron, Elizabeth 
Barrett, Jeremy J. 
Bates, Elizabeth R. 
Bates, Jessica M. 
Bates, Rebecca A. 
Bianco, Gabrielle C. 
Bishop, Noah W. 
Bland, Morgan A. 
Bodden, Brianna E. 
Bofetiado, Alec J. 
Bojko, Julianna M. 
Borton, Elizabeth J. 
Borton, Jonathan D. 
Boursiquot, Johanne C. 
Boyko, Cathryn N. 
Braithwaite, Tyler A. 
Brewer, Kathleen G. 
Briere, Rylea A. 
Briley, Apryl R. 
Brown, Hakeem J. 
Brown, Patrick G. 
Brown, Simon 
Broyer, Michaela N. 
Bryson, Matthew D. 





Burke, Lily D. 
Butchma, Emily L. 
Butler, Lauren E. 
Caamal D'Vicente, Esterady 
Caballero, Lissa K. 
Calhoun, Travis A. 
Campbell-Yoo, Reise J. 
Carcamo, Andrea K. 
Carcamo, Gabriella A. 
Case, Megan N. 
Cassell, Adam L. 
Castillo, Adriana 
Castillo, Hannah B. 
Cave, Antoinette B. 
Cañas, Betania N. 
Cha, Jasmine 
Chadwick, Melody K. 
Chaij, Nicolas R. 
Charles, Bryn 
Charles, Hannah P. 
Chavez, Lianette 
Chavit, Christie D. 
Chen, Maci S. 
Chen, Wen-Hsuan 
Cheng, Chun Yiu 
Cheng, Nathan D. 
Chi, Daniel H. 
Chichester, Relon D. 





Cin, SangPi C. 
Cincala, Jonathan W. 
Cincala, Nathanael W. 
Cisneros, Elizabeth A. 
Clarke, Jo-Elisa V. 
Clayton, Katherine A. 
Clough, Samuel R. 
Coffen, Kelli C. 
Condon, Joshua L. 
Conner, Sara N. 
Corbett, James I. 
Corbett, Justin S. 
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Cortez-Alvarez, Alma N. 
Councell, Jordan C. 
Counsell, Floyd P. 
Croughan, Brianna K. 
Cruse, Hannah S. 
Cruz, Caryn E. 
Cummins, Ryan M. 
Daniels, Austin M. 
Davis, Jeremiah D. 
Davis, Samantha N. 
De Pina, Marleny F. 
DeAbreu, Andrew C. 
Dehart, Victoria A. 
Dent, Alicia N. 
Deonarine, Joanna J. 
Dettmann, Sarah 
Dias, Isabelle P. 
Donaldson, Jenna E. 
Dos Reis, William 
Douglas, Arielle J. 
Dronen, Benjamin O. 
Duggins, Whitney 
Dulcich, Joshua M. 
Dulcich, Matthew R. 
Dunham, David T. 
Eaton, Kristianna C. 
Edwards, Kylee 
Eley, Rebekah R. 
Escobar, Elizabeth C. 
Evangelista, Nicole A. 
Faehner, Owen L. 
Faiai, Leitulimaoatua 
Fajardo, Daniel S. 
Ferrer, Kristin D. 
Fierce, Laura M. 
Figueroa, Joyce 
Figueroa, Stephany M. 
Fletcher, Elia M. 
Forner, David A. 
Forrest, Maya S. 
Forrest, Ryan M. 
Fossmeyer, Zachariah K. 
Fraser, Jasmine A. 
Fuller, Christina M. 
Furst, Trevor 





Gagiu, Irina F. 
Gallant, Hannah M. 
Garcia, Emily N. 
Garcia, Raabe C. 
Gayle, Anna A. 
Geraty, Eli L. 
Geraty, Grace 
Ghanem, Farah 
Goulbourne, Lyle P. 
Grady, Kanani N. 
Graham, Xochitl M. 
Green, Jeannelle M. 
Greenhaw, Nathanael E. 
Gregorutti, Ornella G. 
Grellmann, Karis K. 
Grzybowski, Jessica L. 
Gutierrez, Christian M. 
Hakiza, Dorcas T. 
Halder, Shirlyn M. 
Hales, Alexander 
Hall, Ki'ana A. 
Hall, Shayley 
Han, Sang Yeop 
Hanapin, Sofia Erech R. 
Harning, DahEun 
Harris, Heidi 
Hart, Abigail L. 
Hayden, Jackson C. 
Headley, Kamal G. 
Hebert, Sara E. 
Hemmings, Ariel S. 
Henriquez, Alyssa R. 
Henry, Kehandra K. 
Hercules, Candace E. 
Hess, Alexander J. 
Hiramoto, Benjamin H. 
Hodges, Colton 
Holman, Jared A. 
Holman, MariAlexxa 
Homan, Jonathan R. 
Hough, Abbigail Z. 
Howard, Juwel T. 
Howell, Camilia S. 
Hudon, Nathanael P. 
Humphrey, Taylor M. 
Hunter, Trevon J. 
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Hunyenyiwa, Tafara P. 
Hutchins, Sydney E. 
Inae, Eric T. 
Inglish, Elise 
Injety, Ryan A. 
Iwasa, Kaily D. 
Jacobs, Aaron I. 
Jacobs, Caleb M. 
Jacobson, Ryutaro E. 
Jasper, Nicholas B. 
Jhang, Sion 
Jimenez, Marco A. 
Johnson, Julia A. 
Johnson, Juliane L. 
Johnson, Justin 
Johnson, Lance 
Johnston, Lance C. 
Johnston, Lisa L. 
Joseph, Deandra A. 
Juneau, Kyle F. 
Kaluba, Faith C. 
Kang, Andrew L. 
Kang, MinSeo O. 
Kang, Simon S. 
Kas-Danouche, Yamil A. 
Kent, Katelynn A. 
Keppke, Brenda L. 
Kerr, Elizabeth A. 
Kessler, Sable 









Kim, Joelle E. 
Kim, Natalie 
Kim, Rael 
Kim, Theodore S. 
Kim, Yun Young 
Kingman, James T. 
Knowles, Trevin L. 




Koh, Isabella K. 
Kolade, Sinmidele O. 
Kolinek, Clara E. 
Kuhn, Gillian C. 
LaCourt, Madelyn K. 
Lanphear, Heather R. 
Lapham, Sydney Q. 
Laporre, Brent J. 
Lapoterie, Emmanuel 
LaTour, Joshua A. 
Lavalas, Jazmyne 
Lecointe, Joiliana A. 
Lee, Alice S. 
Lee, Arthur Y. 
Lee, Benin A. 
Lee, Chaelynn 
Lee, Ethan J. 
Lee, Taehyun 
Lei, Yu 
Lewis, Caleb Z. 
Li, Aidan J. 
Li, Joshua D. 
Liebelt, Justin M. 
Lim Khye Shuen, Joshua 
Logan, Jasmine A. 
Lopez, Caitlin R. 
Lopez, Walberto 
Machado, Monalee 
Maciel, Cameron J. 
Magakat, Julianne E. 
Magray, Maria 
Maheda Gutierrez, Ariadna L. 
Mainess, Morgan A. 
Malabrigo, Lara Adelle Hope 
Malabrigo, Lara Adelle Love 
Maletin, Katerina D. 
Manrique, Nathaly P. 
Manuel, Rachel A. 
Marquez, Ronnie Jason I. 
Martin, Raquel V. 
Martin, Wesley J. 
Martinez, Joanna G. 
Martinez, Lloyd T. 
Maxwell, Nigel J. 
Mayer, Cameron L. 
McClellan, Jade E. 
McCormick, Jonathan A. 
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McDonald, Moriah K. 
McIntyre, Malik M. 
Menjor, Hannah S. 
Miller, Anthony M. 
Miller, Destiny D. 
Miller, Patrick J. 
Milovanovic, Kristijan 
Minnick, Jessica C. 
Mitchell, Janae K. 
Mitchell-Collymore, Sydney 
Monterrey, Yaser D. 
Moore, Brianna K. 
Morant, Christopher A. 
Morant, Daniel T. 
Moroney, Michael 
Morris, Carissa L. 
Mung, Kim S. 
Muranyi, Andras 
Musgrove, Evin N. 
Myung, Jeremy 
Navarro, Alexander J. 




Nelapudi, Nikitha M. 
Nelson, Maya H. 
Nelwan, Melody V. 
Newkirk, Steffanie A. 
Ngonyani, Stephania F. 
Nguyen, Trung 
Ninalga, Tyler J. 
Norman, Emerald D. 
Nurhan, Yosia I. 
Nwoke, Christopher A. 
Nyange, Lisa 
O'Ffill, Carson G. 
Ogwang'i, Olivia N. 
Oh, HeeYun 
Oh, Joo Ryung 
Ok, Simon B. 
Olivier, Joseph A. 
Opsahl, Noah C. 
Orpiano, Scibher Glenn I. 
Ortiz, Emilia V. 
Overfield, Isaac D. 
Owen, Zachary L. 
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Owiti, Ryan T. 
Pagunsan, Shanelle A. 
Paik, Yekyeong 
Pak, Joshua Y. 
Pakpahan, Frentzen 
Park, Jeongwoo 
Park, Seung Ho 
Parker, Pearl M. 
Payne, Josiah 
Pazvakawambwa, Delight S. 
Petrie, Elena A. 
Pichot, Valerie A. 
Pineda, Jennie A. 
Popiera, Zia Gabrielle D. 
Powers, Nicole S. 
Proctor, Kristen E. 
Prohaska, Konrad S. 
Rada, Christopher M. 
Ramirez, Reiss A. 
Randall, Julia C. 
Randolph, Ashley K. 
Rauser, Shelly K. 
Rawlings, Jared Z. 
Recalde, Aaron D. 
Regis, Malachi O. 
Remmers, Andrew M. 
Renaud, Adrian T. 
Renderos, Samuel A. 
Reyes, Noe 
Rhodes, Kelsey G. 
Rice, Joanna L. 
Richardson, Celeste A. 
Riedel, Sarah 
Rim, Jessica S. 
Robinson, Abigail 
Robinson, Aryana 
Rodgers, Austin M. 
Roselio, Roger R. 
RovelleQuartz, Janelle J. 
Ruban, Ivette J. 
Rugambo, Vanessa K. 
Rupert, Andrew P. 
Russell, Denae D. 
Sabangan, Hannah I. 
Sabuin, Richla Z. 
Sajdak, Grant M. 




Sargeant, Pammy S. 
Sarkodie, Jason M. 
Saunders, Courtney C. 
Saxton, Hannah C. 
Schatzschneider, Marvin A. 
Schell, Skyler K. 
Seawood, Brandi J. 
Seawood, Brianna J. 
Self, Daniel C. 
Seo, Jangwon 
Seo, Joon 
Shelton, Kellie M. 
Shepard, Kara G. 
Shin, Brandon J. 
Shin, Erica 
Shiu, Zoe 
Shyirakera, Dushime B. 
Siagian, Yasmine E. 
Simon, Adoniah C. 
Simon, Natalie E. 
Sloan, Hannah S. 
Smith, John-Andrew M. 
Smith, Juliana M. 




Soto Lolandes, Joel A. 
Srikureja, Elianna Y. 
Staniszewski, Colleen M. 
Steinweg, Grant J. 
Stewart, Eden E. 
Stovall, John M. 
Stowell, Christina E. 
Sukumaran, Coulter 
Sumampouw, Theo N. 
Sumner, Sarai E. 
Suvacarov, Emma N. 
Swanson, Paige J. 
Tamayo, Jerrel P. 
Tambunan, Jacob M. 
Tan, Myrnaliza 
Tavarez, Carlos 
Tay Shi En, Ruth 
Taylor, Joseph W. 
Taylor, Kieran M. 
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Tuffour, Adwoa P. 
Tung Nung, Khen K. 
Uphus, Taylor E. 
Vallado, Karen L. 
Van Schaik, Christian P. 
Vanderwaal, Emma D. 
Venegas, Venecia M. 
Vergara, Valery A. 
Verhelle, Heather L. 
Wallen, Jared S. 
Walter, Alyssa M. 
Walter, Kylie G. 
Wan, Yanlingxue 
Wang, Enlai X. 
Wangsness, Nels O. 
Ware, Peyton J. 
Watts, Shania J. 
Weir, Adam P. 
Werema, Farida F. 
West, Colin 
Wilcox, Migena M. 
Wiley, Justin D. 
Wilkens, Julianne L. 
Williams, Cristen C. 
Williams, Terika L. 
Williams, Zora S. 
Wilson, Ashlee-Rose L. 
Wong, Ho Lam 
Wood, Isaac O. 
Woodard, Olivia R. 
Wright, Haley 
Yakushina, Tetiana 
Yeung, Chun Yin 
Yoong, William H. 
Young, Sydnee R. 
Zeismer, Kristin I. 
Zimmerman, Amber R. 
 
